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Fig. 7. Solubilization of ePC vesicles by edelfosine. (A) Ether lipid-induced decrease in vesicle suspension turbidity (A500). (B) Percent lipid P recovered in the supernatant after
centrifugation of the edelfosine-treated vesicles. Average values±SE (n=3).
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